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Bagian I; Jawablah pertnnyaan berikut {engan singkat dan jelas, sesuai dengan
lob-oj masing-masing. ( Nitrai 3 x 20 = 60 )1' Uraikan dengan singkat beberapa konsep perancangan berikut : Abstraction,
Mod ularity, I nfo rmatt o n h id ing.
2' Jelaskan perbedaan mendasar analisis dan perancangan metode terstruktur dengan
metode berorientasi objek
3. Jelaskan dengan singkat beberapahal berikut ini :
a, Use case dan skenanio
b. Generalisasi dan s,pesialisasi
d. Asosiasi dan agreg;arsi
Bagian II.Studi Kasus (t\ilai 40) r
Diberikan Deskripsi Kelbutuhan perangkat Lunak sebagai berikut
Dibututrkan sebuah peran,gkat lunak untuk mendukung pendaftaran ulang mahasiswa
se€ara online. Melalui aplikasi tersebut, mahasiswa dapat mengajukan usulan
pengambilan matakuliatr, Selanjutnya, dosen wali dapat melihat usulan pengambilan
matakuliah utrtuk disetu.iuil ditolak. Usulan yang ditolak dapat direvisi kembali oleh
mahasiswa. Usulan yanl; telah disetujui wali .dapat langsung diproses oleh petugas
Administrasi untuk penr:etakan KRS. KRS hanya dapat dicetak apabila status
pembayaran SPP'rnehasiswa sudah beres. Informasi status pembayaran Spp diperolah
dari perangkat lunak lain yaitu SIBIKU (Sistem Informasi Biro Keuangan). perangkat
lunak ini juga berhubrurgm dengan perangkat lunak SIADIN (Sistem lnformasi
^,/-
WI5'K'
Akademik Dian Nuswantoro) rmtuk mendryaftan informasi tentang matakuliah ymg
ditawarkan pada serrester tersebu! serta informasi transkrip nilai mahasisw4 agar dosen
wali mendapatkan refereruii untuk menyetujui/ menolak usulan pengarnbilan matakuliatr.
Dari deskripsi di atas, buatlah : (buat asumsi jika diperrukan)
1. Diagram Use Case
2. Diagram sequenc,e untuk use case yang berhubungan dengan pengiauan uzul4p
pengambilan matrrliuliatr
3. Diagram Keras untuk usecase yang berhubungan dengan pengajuan usulan
pengambilan matakuliah
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